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Ǟvõ5FǉǇõʧǉ5CFǇõʨ6ª
ʛǬŻɵ5.0 
Ǆ ºȓ* 
 
ɀ Ɣ 
 
2014Ķ 10ƝƅʜʋƆƤ·?0ǉǇõʧǉ5CFǇõʨJXlb
2$*võ®Ǣ¨Ȉ 18ƠvĆċìȈ 4òªɚÍ1ʋGǉ5
CFǇõ6ªʛǬŻɵ5FȳĴ6ʃą4ïʢ5ʍ&Fv®vĆ6ǅĔ
ʧpǅĔ2ǦȂ&FʨŹŬ"G*!6ǅĔ7võ®Ǣ¨6
Ȉ 15òȼąþæ1ží"G*ǉǇõʧǉ5CFǇõʨ6ƙ4FǍ
Ì1Evõ6ǻwȢǉǇõę6Ńɋ7ƍ*4ƼÝƾʔ5©-*!2J
ȼƕ$0Fǉ5CFǇõ6ªʛǬŻɵ7võ6ǙȲFǻwȢǉǇ
ȑJƳȎ$ǻwȢǉǇõęJŃɋ&FJȞǯƴ2$0F!6Ȟ
ǯƴJĕǞ&F*?5ǻwȢǉōȑ6ƳȎ6>4D'ǉō6ĕƏ
ȺƇàǉõǁ6ǉōɽĐ43J@ɀǃ$0F.=E!6ǉǇ
õʧǉ5CFǇõʨ6ªʛǬŻɵ6ǯƴJĕǞ&F*?5võ®Ǣ¨6ű
Ġ6pvõ6ǙȲFǻwȢ»ĽJýŰ$võ6ǙȲFǻwȢǉ
ǇǟɗJɟŔ$Ïª4ǉōɂȍȑ2ÆǝǬ4ǉûȺȑÔƬ4ǉǇǮ
ɃȑňÁ4ǉǇʖȑJƳȎ$=*Ïª4¨°ǉɂȑJƋǉ
5CFǇõkûƇkȺƇJãƗ5ɵ?ǉǇõękǉǇƇļkǉǇǻ6m
ÌŃɋJŻɵ$ȀďǬ4ȇǉkÔƬ4ûȺk¬ƹ4àǉkªõǁ6ǉɽ
ĐJĕǞ$õę6O^\jSȑ2O^\jSȫÁ6ǞÌJɵ$4
G84D4 
 
                                                       
* ȴƥƇǉąďǉōďʑƉŶ 
Ƣɗƌ72014ĶĽõęǻüʅʃą`hRNPZǁȼą»ĽǟɗÀƍǸ
Ȇʧʞǯǧßʪ14ZDA014ʨoǌʦƩǙȦƉŶʧʞǯǧßʪTP2014051ʨ5CFǸ
Ȇţƨ6mʁ1F 
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7%?5 
 
1949Ķ5Ńõ"G*vȴǁ®êõ17õǁ¨Ƈļ6ǉōJ&<0ŁƮ
$ǁwƵ6üƢǟř5ȇȬ$*ǻwȢ6ǉ»ĽJĠ©$*Ǚ5ƅ
ʜʋƆ6 40Ķɪ6ʌvõ7ȵ$ȗǏǩĤţ$ɶ DG*ãƗ5
ǉǇŃɋ1JŻ$ɵ?Jʥ(FĪą4ţƨJØ?*¯ Ǭ57v
õ6ǙȲFǻwȢǉōȑüƢǬ5ŧ,ȇ0DG*!2ȇǉkȺ
Ƈkàǉ6õęƵÁȄ6ïʢ7F5(CǉĔƵʐAǉĔŦț5$*
-0Ⱥ"GC54-*!2õǁ6ǉŞəAǉǇɅř@ʦ=Eǉō
ƸȈ5)6Ôȏś2ƵČśJȼ$ƅʜʋƆȗǏŃɋC9ǻđĔ5
ƞÆ4ǉǬɎž"GC54-*!2)6ǉǇŃɋ6ţƨ2$0ų
 DGF2!6C4ǉǇŃɋJȗ0võ7ƸȈ5ǉǇwȢ6ɥɹ5x-
00F2FǞǛ17=+"=#=4ɔʢ2ïʢǔƽ-0F
!GD6ɔʢAïʢǔ5ǰʛ$0võ®Ǣ¨C9võƇļ720sȒ 90
ĶDǉǇõʧǉ5CFǇõʨ2ShlOjJží$0*3)
611999Ķ 3Ɲ6Ȉ 9ƠªõǁȼąȈ 2òɚ17Ţǉm
ʁƅƹ"Gvȴǁ®êõ7ǉǇõʧǉ5CFǇõʨJĕȺ$ǻw
ȢǉǇõęJŃɋ&FʧŢǉ 5ƣ 1ʞʨ!2ɭÃɂĔ"G*)$02013
Ķ 11Ɲ 12Ɠvõ®Ǣ¨Ȉ 18ƠvĆċìȈ 3òªɚ50ƅ
                                                       
1 ǉǇŃɋ7ǉǇwȢJĕǞ&F*?5Ⱥ4IG*ǉ6»ĔûȺɼǣɽ
Đ436ǊÇJű&1990Ķ¾võ17ǉǇǉǇŃɋ2ǣɑJ_
fReiʔȔ6@62$0ŁƮ$ɱıǉ»ǉ»Ńɋ2ǣɑJ!
!16ǉ»ǉ»Ńɋ7ǉō»Ľ6>174ǉ6»ĔûȺɼǣɽ
Đ43JåK1F 
2 võõÈʑƍȧń¬ĘvõǬǁwƇǇŃɋǪƚʧ2005Ķ 10ƝʨvõõÈʑƍ
ȧń¬ĘvõǬǉǇŃɋǪƚʧ2008Ķ 2ƝʨvõǉďvõǉǇŃɋĶĽþ
æʧ2013Ķ 6Ɲʨ43ÕǗ 
3 1996Ķ 2Ɲ 8ƓŉƗ6ǄǆǁõęwĮ7vÑǌ1ʋG*ǉ»ɘľ1·?
0ǉǇõʧǉ5CFǇõʨ2ŚŝJŧ,³$*)6Ŏ1997Ķ6võ®
Ǣ¨Ȉ 15òªõȼą6þæ57ǉǇõʧǉ5CFǇõʨ2ShlOj
ží"G* 
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ʜ6ªʛǬǍÌ5FȳĴ6ʃɀ4ïʢ5ʍ&Fv®vĆ6ǅĔŹŬ
"GǉǇvõŃɋ6ŻɵJƅʜ6ʃɀ4ʁ´2$0ǉǇvõ6Ńɋ
6*?57Ŗ'ǉ5CFǇõǉ5CFûƇǉ5CFȺƇJ®ã1Żɵ
$ǉǇõęǉǇƇļǉǇǻ6mǬŃɋJýŰ$4G84D4
àǉ»ƅʜJǍÌ"(¬ƹ1ÆǝǬ1ƵČFǻwȢàǉ»Ľ6Ńɋ
Jɵ$ǁ6ƵǭJĐE&<06àǉƭ50¬ĵ2ƹȢ
JŠ%DGFC5$4G84D42ɀǃ&F"D52014 Ķ 10
Ɲ 20ʫ23ƓƅʜʋƆƤ·?0ǉǇõʧǉ5CFǇõʨJXlb2
$*võ®Ǣ¨Ȉ 18ƠvĆċìȈ 4òªɚÍ1ʋGǉ5C
FǇõ6ªʛǬŻɵ5FȳĴ6ʃą4ïʢ5ʍ&Fv®vĆ6ǅĔʧ
pǅĔ2ǦȂ&FʨŹŬ"G*4!6ǅĔ7võ®Ǣ¨6Ȉ
15 òȼąþæ1ží"G*ǉǇõʧǉ5CFǇõʨ6ƙ4FǍÌ
1Evõ6ǻwȢǉǇõę6Ńɋ7ƍ*4ƼÝƾʔ5©-*!2Jȼ
ƕ$0F 
Ƣɗƌ17!6ǅĔJ?-0='võ5FǉǇõʧǉ
5CFǇõʨ2ShlOj6žíC9Ţǉ;6Ġ©6`hTSJƲɅ
$ʧʨǞƾʔ1ǉ5CFǇõJªʛǬ5Żɵ&FŖɀśʧʨǯƴʧʨ
)6ĕǞ6üƢǬ4Ó½ʧʨC9Ŏ6ɔʢʧʨ43J´Ƨ$ǉ
Ǉõʧǉ5CFǇõʨ6ªʛǬ4Żɵ5.0Ŏ6ĤƟJȺ4!25&
FʧIE5ʨ 
 
 ǉǇõʧǉ5CFǇõʨ6ªʛǬŻɵ6Ŗɀś 
 
ǉǇõʧǉ5CFǇõʨ7võ6ǙȲFǻwȢJýŰ$ǩĤ"
(F*?6ƢɡǬ4ɀɖʃɀ4ʖ1Eõę6O^\jSȑ2O^
\jSȫÁ6ǞÌJĕǞ&F*?6ŖǖǬ4ɀɖ1Evõ®Ǣ¨6û
Ƈ2õęŴȰǁ6ķǾ2ĵđ¨2õę6ʈƠǬ4đĔ5IF 
Ǟ÷6võ7ơ+ǻwȢ6·Ơƾʔ5Fġŀǻ6ªʛǬ4ĕǞ7
                                                       
4 v®vĆʍ}ªʛŻɵǉǇõȳĴʃąïʢǬǅĔʧ2014Ķ 10Ɲ 23Ɠʨ 
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ǅĔǬ4ƾʔJɩƅʜ7ýŰ2ʦʙĽ6ʠú5©Eȿʘ1āIEA&
õʕŜÉ5ǰʛ$0Fƅʜ6ǩĤ2đĔ2®Ǣ¨6È7.0
4ʃǶǲAÒʒŲŤ7.04ă®Ǣ¨2õę6ªǊÇ5
Fǉ5CFǇõ6ʃɀś7CEʦ=E)6ŋ¿7CEʃą24-0
Fvõ6ǙȲFǻwȢǉōȑ7ƒ5ƳȎ"GǉǇƇļŃɋ@Ż
ɵ$àǉ»6Ƌ @ɵ>ǻ6ǉǇɅř@ąʦ=-*$$
¨2õę6ÈJĒɶ&F57=*ǁkąȹ6ƠŌ5Řõę6O^
\jSȑ2O^\jSȫÁ6ǞÌJĕǞ&F57ǉǇŃɋ57=+ă
6qɼŘkqɼµƽ-0F8ǉōkǉɂ6mʁ5ĖɅǬ
4ǉ½26ĭƟ6×Ɩ"G04@6EĞɝśAƃśJƷ
ȇǉǊÇʁʉ6ºǭ5ĩÞ"GƵʐzAɠɯG6¡äF	ƞ
ǉqʧǉ-0@ĐD4ʨûǉqÔʧǉ6ĕƏÔ$4ʨɻ
ǉqȆʧɻǉȺǕ6ɭÖqÏ´ʨ436ïʢǍ¼Ì$0Fǉō6ĕ
Ə5FƵʐ2ɠɁâ-04ǉûȺ6ɠmƢÌ"G04
ǉJɾŬǬ5ûȺ&FïʢĎ÷$0Fǉō6ûȺAàǉɂȍśk
ÔƬśkɰƕśkƌƕśJƷ436ïʢɁDGFǉō6ûȺAàǉ6
q¬ĵAȭƈ435Ğ&Fǁȹ6qǑ7ʦ
ǉō6ğʃkʡkɽĐk
ɷǣAǉō5CFƵǭɛ2Şəmʁ6õęȨì2EImʁ
6űĠĸʁ7ǉ5ü/0ȨÈJɶȺ&F2ɅřȶǉJǷE4
DǉJǚ&űǺ5C-0ǉJƛ&FƵÁ5C-0ǉJöɫ&Fǿ
ǭ6*?5ǉJƦ F436!2ǖ2$0Ď÷$0F!GD6ïʢ
7ǻwȢǉǇ6Ó½5ɻ×$*@61ǁkąȹ6ºǭJƂ%®Ǣ
¨2õę6ǩĤJĉ F@61F*?ǉ5CFǇõJªʛǬ5Żɵ$4
G84D4 
2012Ķ6võ®Ǣ¨Ȉ 18òą72020Ķ=15ªʛǬ4ġŀǻʧB
2E6FǻʨJŃɋ&FǯƴJŽ *52012Ķ 11Ɲȣɪĵ7v
ȴǁƐ6ą4őȰ6ĕǞǞʏ6vȴǁƐ6Ɯ@ą4Ą1F
                                                       
5 ȪʇǓýĔqȃǈǴvõǙȲǻwȢɹɢ¾ɵ ǕªʛŃţġŀǻȥĈʎ÷
võ®Ǣ¨ȈÏ«ƸªõȼąoǬþæʧ2012Ķ 11Ɲ 8Ɠʨ 
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2ɬ<*"D52013Ķ 3ƝȈ 12ƠªõǁȼąȈmòɚ6ʊ
ĳŅ1ȣɪĵ7ġŀǻ6ªʛǬ4ĕǞĜňkǁwkƌƕkɕê6ǻ
wȢǞÌõę6Ēţ2ǯƴ6ɺţvȴǁƐ6ą4őȰ2Ą
6ĕǞ7õę6ĜňǁƐ6ŴȰǁ6ķ(JĕǞ"(F@61F
võ6Ą27.=Eǁ6Ą1Eǁ2®5ĕǞ$ǁ5ķ(J@*
D&@61F2ǩɇ$*6oɬ6ġŀǻ6ªʛǬ4ĕǞvȴǁ
Ɛ6ą4őȰ2võĄ6ĕǞvõ6ǙȲFǻwȢ»Ľ6ª
ʛǬ4ƅʜkƋ kǩĤ¨6ûƇȫÁ2ûƇǂǒ6äo57ǉ5CFǇ
õ6ªʛǬŻɵqÛƷ24F 
"D52013Ķ 11Ɲ 12Ɠvõ®Ǣ¨Ȉ 18ƠvĆċìȈ 3òª
ɚ7võ6ǙȲFǻwȢ»ĽJCEĒª4@65$"D5ǩĤ"(
õę6O^\jSȑ2O^\jSȫÁ6ǞÌJɵ&F!2Jƅʜ
6ªʛǬǍÌ6ªȱǬǯƴ2$0ž³$*7võ®Ǣ¨Ȉ 18ƠvĆċì
Ȉ 4òªɚ6ŹŬ$*ǉǇõʧǉ5CFǇõʨ6ªʛǬŻɵ2
ǅĔ7võ®Ǣ¨Ȉ18ƠvĆċìȈ3òªɚ6ŹŬ$*ƅʜ6ªʛ
ǬǍÌ2ǅĔ2tɧJ4&@61Fƅʜ6ªʛǬǍÌ7ǉǇ5CF
ʖJŖɀ2$ǉ5CFǇõ6ªʛǬŻɵ@ƅʜ6ǍÌJŖɀ2&F8õ
ę6O^\jSȑ2O^\jSȫÁ6ǞÌ2ƅʜ6ǯƴJĕǞ&F
*?5ǉ5CFǇõJªʛǬ5Żɵ$4G84D4 
 
 Ǟvõ5FǉǇõʧǉ5CFǇõʨ6ªʛǬŻɵ6
ǯƴ 
 
ǉ5CFǇõ6ªʛǬŻɵ7võ6ǙȲFǻwȢǉǇȑJƳȎ$
ǻwȢǉǇõęJŃɋ&FJȞǯƴ2$0Fò6ǅĔ5ŧ,
³$*võ6ǙȲFǻwȢǉǇȑ6ƳȎ2ǯƴ7!6¾
                                                       
6 ȣɪĵ÷ȈÏ|ģªõǁȼąȈmƸɚʊĳoǬɘɏʧ2012Ķ 12Ɲ 4
Ɠʨ 
7 v®vĆʍ}ªʛǍÌƅʜȳĴʃąïʢǬǅĔʧ2013Ķ 11Ɲ 12Ɠʨ 
8 ȣɪĵ÷vĆªʛǍÌƅʜʠĠġȖȈ­ƸɚoǬɘɏʧ2014Ķ 10Ɲ 27Ɠʨ 
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6võ®Ǣ¨Ȉ 15k16k17òą1ŧ,³$*ǻwȢǉōȑ2ƿ<
F2mč6ī$4)6°Ě7ƕD5āI-*ǉōȑ7ĵ
ʛǬkƊʄǬkʚšǬ@61FǉǇȑ7ȇʛǬkɡʄǬkÇšǬ
4@61Eǉōȑ6LW`Qgl[1F9=*ǻwȢǉǇ
õę2ShlOj71988 Ķ6Ȉ 19 òUɴ®Ǣ¨ªɴʀÐɚ1@
ží"G0*$$!6ÿâvõ17ǻwȢ2ǉǇõę
26tȇ7Ƣŉ51F2ǨïF!6ǔ5.07ǻwȢ
ĬÿȗǏ5FǻwȢ2ĬÿȗǏ26tȇ2ã%C5ǻ
wȢ2ǉǇõę26tȇ@Ûȫ1H 
võ6ǙȲFǻwȢǉǇȑ6ƳȎC9ǻwȢǉǇõę
6ŃɋJĕǞ&F*?5ǻwȢǉōȑ6ƳȎ6>4D'ǉō6ĕ
ƏȺƇàǉõǁ6ǉōɽĐ43J@ɀǃ$0F.=E!6
ǉǇõʧǉ5CFǇõʨ6ªʛǬŻɵ6ǯƴJĕǞ&F*?5võ®Ǣ¨
6űĠ6pvõ6ǙȲFǻwȢ»ĽJýŰ$võ6ǙȲFǻw
ȢǉǇǟɗJɟŔ$Ïª4ǉōɂȍȑ2ÆǝǬ4ǉûȺȑÔƬ4ǉ
ǇǮɃȑňÁ4ǉǇʖȑJƳȎ$=*Ïª4¨°ǉɂȑJƋ
ǉ5CFǇõkûƇkȺƇJãƗ5ɵ?ǉǇõękǉǇƇļkǉǇǻ6
mÌŃɋJŻɵ$ȀďǬ4ȇǉkÔƬ4ûȺk¬ƹ4àǉkªõǁ6ǉ
ɽĐJĕǞ$õę6O^\jSȑ2O^\jSȫÁ6ǞÌJɵ$
4G84D4 
 
 Ǟvõ5FǉǇõʧǉ5CFǇõʨ6ªʛǬŻɵ6
üƢǬ4Ó½ 
 
ǉ5CFǇõ6ªʛŻɵ57võ®Ǣ¨Ȉ 18ò¨ą2Ȉ 18Ơnvª
6ȐǽJɟŔ$võ6ǙȲFǻwȢ6ą4ƑJŽ bfPSk
gl]jwȢ2ǀǆƥŚŝʂġĵǟɗ3.6ȼ6ʃɀŚŝȀďǬ
ǩĤɅJűĠ5$0ȣɪĵȞƚɉ6ʃɀɘɏ6ȐǽJɟŔ$¨6űĠ
                                                       
9 ÊȴǉǇõǟɗǬƍŭĤvõʦƩǻȀď2014Ķ 6ß26ʫ27ʝ 
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ǁw24Fǉ5CFǇõJ$-EȘ9.võ6ǙȲF
ǻwȢǉǇ6ɹJ$-E2ƻ>ŢǉAǉō6ƵČJ-,EĐE
6ƵǭAǻ6¬ĵƹȢõę6đªđĔJǉō5C-0ĐE|.6ǫĶ
2Ĉʎǯƴ2vȴǁƐ6ą4őȰ2võ6Ą6ĕǞJǉǇʛ
DƄ4G84D4¯Ǭ58võ6ǙȲFǻwȢǉǇ
ȑ6ƳȎ2ǻwȢǉǇõę6Ńɋ2ǯƴ6ĕǞ*?5pɉ6üƢ
Ǭ4Ó½5ŏI4G84D4 
 
1ʩvõ®Ǣ¨6űĠJýŰ&FÓ½ 
võ6Ƈ¨»Ľ6ȵ$Ǚœ7võ®Ǣ¨űĠ$ă6¨ǋÐÁ
$võ®Ǣ¨ûƇ$ă6¨ǋÕƇ&F!25Fvõ®Ǣ¨6
űĠ7võ6ǙȲFǻwȢ6Ƣɡ1EǻwȢǉǇƫĸ1F
ǉ5CFǇõ6ª`hTS2áaMjZ5¨6űĠJȺǐD(F!27
võ6ǻwȢǉǇ6ɵĤ52-06üƢ24Fvõ6Ţǉ7võ®Ǣ
¨6űĠǬøJʖ$0F¨6űĠJĐF!27ǻwȢǉǇ6ƫ
ƢǬ4ɀɖ1Eǉ5CFǇõ6ªʛǬŻɵ52-06Ŗʟƣ1F
¨6űĠ2ǻwȢǉǇ27mȯ&FǞ÷6võ17võ®Ǣ¨6űĠ
7ǉǇõʧǉ5CFǇõʨ2u¶$0ų DGF8ǞȺŢǉ
17võ®Ǣ¨6űĠʧ¾ƌʨ2ǉǇõʧǉ5CFǇõʨʧȈ 5ƣʨ
ãƗ5Ĕ?DG*ǻwȢǉǇ6ĕǞ57¨6űĠqÛƷ1¨6ű
Ġ7ǻwȢǉǇJƫĸ2$0F¨ 6űĠ@21ǉ5CFǇõJĕǞ$
ǉǇJŔĻ&F!25C-0·?0ǁw24F2ǟřJ¯Ǟ
Ì$õę2ǻǡǊ6ǉǇÌJɵ?F!2Ûȫ24FmƎ2002Ķ6
võ®Ǣ¨Ȉ 16òªõȼą7®Ǣ¨6ǉûƇʧǉ5CFûƇʨ
2ShlOjží"G*10ǉûƇʧǉ5CFûƇʨJĕǞ&F
57¨Ţǉkǉō5ü/0õęJșǇ&F!2ǃ?DGF2ãƗ
5¨°flf1¨°6ȌǟkșǇJȺ4ŖɀF¨5CFȇǉű
                                                       
10 ǄǆǁªʛŃɋġŀǻʋÀvõǙȲǻwȢ{ưƍĢʛ÷võ®Ǣ¨Ȉ
Ï­ƸªõȼąoǬþæʧ2002Ķ 11Ɲ 8Ɠʨ 
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ĠkǉûȺɎkàǉƄƁkǉɽĐ6ǝ¦JýŰ$ǉ5CFǇõ6üƢ
ƎʆJǉ5CFûƇ6üƢƎŅ2șm$¨6ªĢũſ2áƎʛ6Ð
ɕ2ǁȼąkƇļkƇǇÐîɚkȽ¸ƶʍkƯĝƶʍ5CFǉ
ōAɂ½5ü/Ȩȫ6ĦȺ2ǊÇ6ĤʋJșm$¨6űĠJÙ*
ǁ5CFŢǉkǉō6»Ĕ2ĕƏ2Ţǉkǉō6ȍô°16¨ǊÇ6ý
ŰJșm$¨6wŇJǉǬŦț5C-0õę6Şŗ2$¨Ȗȟ6Żȸ
$*ɾJǉǬŦț5C-0õęƇƵƶʍ6űĠȤ2$õęƇƵƶʍJɱ
%0õę2ǻ5Ğ&F¨6űĠJȺ4ǁwʗv»6Ó½5C-0vĆ
6ƵČJȜŰ$ª¨2ªõ6óȘ2șmJȜŰ$4G84D4 
 
2ʩǁ6w2$06øJýŰ&FÓ½ 
1949 Ķ6vȴǁ®êõ6ţȇƤvõǁ7õę6ƵÁJŷſ$
0õę6w¬54-*ʧŢǉĺƌʨŢǉ7ǁwƵ6ÓǟJŹǣ
$võ6&<06õęƵÁ7ǁ5ĥ&F2ėɇ$0FʧŢǉ 2ƣ 1
ʞʨǁ7ǉ5CFǇõ6w1E)6Á6¤1Fǁȼą
»Ľ7ǁw24F*?6ƫƢǬ4ƇǇ»Ľ1Fǉ5CFǇõJ
ªʛǬ5Żɵ&F*?5ǁ6w¬2$06ȮɄJņ³$0=
1@ǉ5C-0õJǇ?F2¨ǁJűĠ$0õJǇ?Fo16ü
ƢƎʆJɟǁǉō5ü/0õ2ǻ6{ÈJȌǟ$ȗǏ2ƌÌ
6{ưJȌǟ$ȅƱǬ5ǻwȢǞÌ6Ńɋ5ɤJū%FCƜąʐ5
ĲĹ¢Ȗȟ&F22@5CECǁ6ƵǭJǹ$ǁ
w¬24F!2JCECɎ$4G84D411ǉǇŃɋ6ǁ
6*?5ǁJƫŮ2$ǁJķ(5$ǁJĐF2ǟřJĐ
Eǁ6ƫƢǬ4ƵǭJʖ&F!2J³ǩǔ2ȇȬǔ2$ǁǉō
5ü/0áʣù6Ƶº2ȮǤJÙ$ȢÈJƨ*$ǻ6¬ĵƹȢJ
ĐE®ã1ɜ54FC¢4G84D4ǁ¨6űĠ6p
ǉō6ɂĔ5ü/0áʣù6Ŧƾ2ŊŅ1õę{ÈJȌǟ$ȗǏƌÌ
                                                       
11 ȪʇǓýĔqȃǈǴvõǙȲǻwȢɹɢ¾ɵ ǕªʛŃţġŀǻȥĈʎ
÷võ®Ǣ¨ȈÏ«ƸªõȼąoǬþæʧ2012Ķ 11Ɲ 8Ɠʨ 
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{ưJȌǟ$ǻ{ÈJȌǟ&F!2JɎ&Fǉō7Ƶºʖ6ƞÁ
4ƺñ1EĐF<ȺÇɂȍ1F!2Jõǁ5Ĺ?ǉJď9ğ
9ĐEǣFŞəJªǻ5Ĺ?ǉōJõǁ5ũſkɽĐkɷǣ"
(F 
 
3ʩǉ6p6ĵȉJýŰ&FÓ½ 
võ17õǁ6ĵȉƵJʖ$õǁJqâǟ5ī¹$074D4
ǞȺŢǉ7vȴǁ®êõõǁ7ǉō6¾5mō5ĵȉ1F2Ĕ?
0FʧŢǉ 33ƣ 2ʞʨĵȉ7ǻwȢ6ǉō6üƢǬ4ĥś6m.1
F4FȖȟ@4F@Ţǉkǉō6ƵČJğʃ$Ţǉk
ǉō6ȍô°1ȺÇ$Ţǉkǉō5ü/0ƵÁAƵºJȺ$ȨɠA
ȢÈJƨ*"4G84D'Ţǉkǉō5ǙƵ7Ɍ"G4õęǉ»6
șmkğÔkƵČJĐEŢǉkǉō6ƞÆ4ĕƏJǹ$36C4
ʌkÚĕkŊŅ1H2űǺ5CFǉ6ƛAƵÁ5CFǉ6öɫǿ
ǭ6*?6ǉ6yǣJɌ"4¬ƵÁ6ɂȍÌ2Ū»Jʃǔ2$0ǮɃJ
ňÌ$ƵÁŰȤ57ɠJɞI(ƵÁȺ7ǮɃĞɝ2$ɻǉȺǕ
7Ŗ'ɭÖ$4G84D4 
 
4ʩǉǇõʧǉ5CFǇõʨ2ŒǇõʧɹŒJ-0õJǇ?Fʨ
26Șâ6Ó½ 
2000Ķ 6ƝõęwĮǄǆǁ7÷vĆŚŝƇǇĨɚoǬɘɏʧvĆ
6ŚŝƇǇɚ5FɘɏʨJǩȼ$ǉō2ɹŒ7oʁƳɳ6Ƴţʁ
´2$0'G@ǻȁĺJȜŰ$6ŚŝAȺÇJɂ»&Fʃɀ4
Ŧƾ1FtȤ7Ǳ~5ʍɴ$ȾĒ$0FǉǇ7)6ƵČś2ň»
ǬŦƾ1ǻƳţì6ȺǕJɂ»$0FŒǇ7)6ɒŐÁ2Ëæű
ĠÁ1ǻƳţì6Śŝɐə2ɹŒǬȮɄJäo"(FɹŒɂȍ2ǉōɂ
ȍ7~5Șâ$șmǬ5ǣJǩƀ&<1F2ɬ<*12"D5
2001Ķ 1Ɲªõėʁʈɚ50õęwĮǄǆǁ7ǉǇõʧǉ
                                                       
12 Ǆǆǁ÷vĆŚŝƇǇĨɚoǬɘɏʧ2000Ķ 6Ɲ 28Ɠʨ 
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5C-0õJǇ?Fʨ2ŒǇõʧɹŒJ-0õJǇ?FʨJȝě5
Șâ&F!2JǇõ6Ǝȋ2$0ží$*ǉǇõʧǉ5CFǇõʨ2
ŒǇõʧɹŒJ-0õJǇ?Fʨ26ȘâJƕƌ1ɀǃ$0F
13ŒǇõʧɹŒJ-0õJǇ?Fʨ7ǉǇõʧǉ5C-0õJǇ
?Fʨ2Ğȇ$0F*?ǉǇwȢ6Ŏɮ1F26Ũ¸@F!6Ũ
¸5Ğ$0võ®Ǣ¨7ŒǇõʧɹŒJ-0õJǇ?Fʨ2
ǉǇõʧǉ5C-0õJǇ?Fʨ27Ǳ~ȾĒ6ʍ5EtȤ2@õę
Ȍǟ6ʃɀ4Ŧƾ1F2&F!6Şç6o16ŒǇõʧɹŒJ-
0õJǇ?Fʨ27bfPSwȢǀǆƥŚŝʂġĵǟɗJűĠǟř2
$ǁ5ć&F!2Jƪŕ2$ʗówȢJÓ½2$ǼõǁÅ
¢ȀďǻwȢJǘş&F!2JüƢǬɀǃ2$ȨưɹŒǻɹŒ
ęĿǟȡŒJįǴǔ2$0ǻwȢĬÿȗǏ6ǩĤ5ɼŘ&FǻwȢ
ŚŝɹŒ6ȑJƳȎ$)GJªǁ5ƘɸǬ5ɐ?ȮɄǬ5ɽĐ&
Fɂȍ5&FŒǇõʧɹŒJ-0õJǇ?Fʨ7ɹŒɂȍJõęȌ
ǟ6Ŧƾ2$0õǁ25ē£5Ğ&FɹŒƉȩJʃɃ$0F!6
Şç1õę2ǻ6șǇ57ǉō2ɹŒãƗ5ǣ&FŖɀF
ǉ5CFșǇJɵ?4DŒ5CFșǇ@ɵ?ǻwȢ6ƪŕǬɅJ
Ĺ?vȴ6ș2ȡŒJ**ǻɹŒAȨưɹŒęĿ6ȡŒ
6ëŒJ8$ǉō6ɂȍǣJʃɃ$4DɹŒ6ƉÌǣ@ʃɃ$
ǉǇJɱ%0ɹŒJĕǞ$ɹŒňÌ;6ǉō6ɵǣJʦ?ɹŒ5C
-0ǉǇ6ȐǽJ¥ĕ"(ǉǇƌÌJɹŒ1Ƅǉō2ɹŒǱ~5Ⱦ
ʦ?âǛšJĕǞ&F 
 
5ʩvõ6ĕŜJ³ǩǔ2&FÓ½ 
võ6ǙȲFǻwȢ6ɹ2)6ǟɗk»Ľ7ǉ5CFǇõ6ªʛǬ
Żɵ6ȊɹJű$Ǻ$0Fvõ6üƢǬ4õŜD³ǩ$ƅʜʋƆ6
Ǎ=E5èŘ$¨6űĠ@216ǉǇ6ţÂȗʤJȞů$ǻwȢǉǇ
                                                       
13 ǄǆǁªʛŃɋġŀǻʋÀvõǙȲǻwȢ{ưƍĢʛ÷võ®Ǣ¨Ȉ
16ƸªõȼąoǬþæʧ2002Ķ 11Ɲ 8Ɠʨ 
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Ńɋ6ʃąǟɗ2ĕɣïʢJǯŸ0ǉǇǟɗJʜƍ$võ6ĕŜ5â-
*võ6ǙȲJŰ.ǻ6ǩĤǉ½JǞ$*ǻwȢǉǇǟɗJŊ
ţ$ǉ5CFǇõ5ǟɗǬűĠ2ďȻǬ4ƄJrFvȴ6ș5
FǉōƌÌ6ƢɡJŵõĂ6ǉǇ6ƞǭ4ȗʤ5ď:!2Jɵ&F
mƎǌĂ5FǉǇ6ǟřAdYfJ)6==ǳF!27òɿ&FŖ
ɀF 
 
 Ǟvõ5FǉǇõʧǉ5CFǇõʨ6ªʛǬŻɵ6
ɔʢ 
 
1978Ķ 12Ɲ 18Ɠ5ʋG*võ®Ǣ¨Ȉ 11ƠvĆċìȈ 3òª
ɚ1ƅʜʋƆ6Ƈȋ7üƢõȋ2$0Źǣ"G*ƅʜʋƆ6mǠ2$
0ǁwwȢ6»ĽÌǉ»ÌJǯű$0ƍ$ǉ»ŃɋĊ=-
*!6ǉ»Ńɋ5.07ƞǉÛʧǉō6»Ĕ5.07ƫŮ
24F<ǉF!2ƞǉŖʧǉō6ɽĐ5.07ǉG8
Ŗ'$*I4G84D4!2ʨûǉŖÔʧǉō6ûȺ5.0
ǉJÔƬ5ɷǣ$4G84D4!2ʨɻǉŖȆʧɻǉȺǕ5.07
Ŗ'ŔĻɭÖ$4G84D4!22üƢƎʆží"G*=
1võ6ǙȲFǻwȢǉōȑƳȎ"G*2Fƞǉqʧǉ
-0@ĐD4ʨûǉqÔʧǉ6ĕƏÔ$4ʨɻǉqȆʧɻ
ǉȺǕ6ɭÖqÏ´ʨ436ïʢ=+ƽ-0F)6*?ǉǇ
õʧǉ5CFǇõʨJªʛǬ5Żɵ&F*?ȇǉǉō6ĕƏȺƇà
ǉõǁ6ǉōɽĐ®Ǣ¨6ûƇJňÌkƅð$4G84D4¯
Ǭ57võ6ǙȲFǻwȢǉǇȑJƳȎ$ǻwȢǉǇõęJŃ
ɋ&FJǯƴ2$0ŢǉJƪŕ2$*võ6ǙȲFǻwȢǉō
ȑJƋ $Ţǉ6ĕƏJňÌ$	ǉ5CFȺƇJǍŻɵ$ǉǇƇļ
6ŃɋJÃɲ$
àǉ6¬ƹJɎ$àǉ;6ʡJʦ?ªõǁ6
ǉǇɅřJĀň$ǉǇǻ6ŃɋJŻɵ$ǉǇĕǞ6*?6ǊÇVl
c6ŃɋJňÌ$võ®Ǣ¨6ǉ5CFǇõ6ªʛǬŻɵ5Ğ&FűĠ
 25 
JŇËkƄï&F!2Jɯ%014ǈ5CFǆôJªʙǫ5źɳ&F!22
$0F 
 
IE5 
 
1978 ĵ6Ƅʚʉƅƣvô17ǈºļ6Ɗ ǈȸƆʥǈ5CF
ȸƆʦßǈƄʚ436ǈǆłɉ@ȴ$ɳK1F15ǘ5Ȇǈ6
ʙ57vô6ǘȱFǺwȡǈŌȐƑ5Ʋȍ"G*2FȆ
ǈ6ǀwËkǿĎËǈŌ6ĔƎʥǘ5šǈ6ĔƎʦǈ5CFȸƆ6ź
ɳ2ǈǆƆĻ6łɉßǈǛȆ2ßǈ¬Ƹ6ʔôǀ6ǈŌɻď®
ǡ¨6ǈ5CFúƆ436ɒʠ=+Ƽ-0Fvô®ǡ¨ȇ 18ƟvąĊ
ëȇ 4ñªɘ6ǸȆ$*ǈǆôʥǈ5CFǆôʦ6ªʙǫźɳ6
ǮƳ2$06vô6ǘȱFǺwȡǈǆȐ2ǺwȡǈǆôĘ
6°öǫ4ɕǞ7ǈǆôʥǈ5CFǆôʦǈȸƆʥǈ5CFȸƆʦ
ǈúƆʥǈ5CFúƆʦšǆôʥšǈ5CFǆôʦšúƆʥš
ǈ5CFúƆʦǈǆɤʥǈ5CFɤʑJǆ?Fʦ6®âǫ4źɳC
9ǈǆôĘǈǆƆĻǈǆƆ¨ǈǆǺǈǆɤʑ6m
Ëǫ4łɉ5F16o6ȆǈȸƆßǈǈŌɻďúƆ6ɒʠJ?
-0ȢɨĴôĘwĭ7Ǆē5ʋ&FɐƔJȸ-*þá®ǡ¨6Ű
ğ2ǈǆôʥǈ5CFǆôʦ26ʋǈǆôʥǈ5CFǆôʦ6
ªʙǫźɳšǈƎȸ2ǭǴºļ6ªȆǈº6đ ǈǆƆĻłɉ6
Âɰßǈ6¬À6ãoƛʤǀǈʏʥƛʤȻ·Ťʦ6ĦñǈŁ6łɉ
                                                       
14 Ǆē507¯ǫ5 180=E6ǈǆôʥǈ5CFǆôʦ5ʋ
&FƄʚŻȟŲ DG0F180Ăʜĝǈǆô¯ƝʁȾŝȡǫ
ƄʚŲŻ——v®vąʋ}ªʙźɳǈǆôȲĳʁĄîʠǫǄē­ĄÇɄɑ
§Ɣƒý2014ĵ 10Ɯ 29ƒÔǖ 
15 vôôÇʏƌȦŃ¬ėvôǫǀwƆǆłɉǩƙʥ2005ĵ 10ƜʦvôôÇʏƌ
ȦŃ¬ėvôǫǈǆłɉǩƙʥ2008ĵ 2ƜʦvôǈĎvôǈǆłɉĵļý
åʥ2013ĵ 6Ɯʦ43Ôǖ 
16 ȩłǍɎǲĎȢǌ»ʞ¨ǫÎ«Ąʋ}ǈǆôǫȏǼôĘȸƆĎʏĎ
ý2013ĵ 1Þ65ʛ 
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ȺƇÎǥ5=*FǁǉʑʧȽ¸ťʨAǁƯĝʑ6ɋȇ;6źȕƯĝ
ƶʍ5CF¬ǭɍɊ»Ľǹȇ6źȕȽ¸Jvŕ2$*ɍɊ»Ľƅʜ43 10
6ïʢ6ŻɵJňɕ$0F17ŎǉǇõʧǉ5CFǇõʨ52-
0ʃɀ4ŞȢJŰ. 180E6ƅʜżȠJƅʜÈ6ȞÜİ5Ȗ>ɨ>
mǬ5Ɉǥ$mǬ5ĕȺ$mǬ5Ǯǵk²ǟ&FŖɀF18v
õ®Ǣ¨Ȉ 18 òȼą72020 Ķ=1ġŀǻJªʛǬ5Ēţ$*ʕ
ǉ5CFǇõ6üƢƎȋ7ªʛǬ5ĕȺ"GǉǇƇļ7üƢǬ5ƳȎ"G
àǉ5Ğ&Fąȹ6ʡŠ7Ț'ʦ=EƵ7Ǵĕ5ğʃ"GɎ"G
F2ŤǦǯƴJǹȇ$*19.=E2020 Ķ=1ǉǇõʧǉ5C
FǇõʨJªʛǬ5ĕǞ&F2ėɇ$*ǉǇõʧǉ5CFǇõʨ6ª
ʛǬŻɵ7ȑșǬ4ą{ư1EõęșǇ6Ĺą1ʃą4ʜé1E
ʈƠǬ4ÄÁŖɀ24FǞ÷6võ7ǉǇõʧǉ5CFǇõʨJª
ʛǬ5Żɵ$ǉǇõ6ǯƴJĒª4Ŋ1ĕǞ"(F!25ä0mƻ
'.Ǵĕ5ƻ>ț4G84D4 
                                                       
17 ȣɪĵʍ}v®vĆʍ}ªʛŻɵǉǇõȳĴʃąïʢǬǅĔǬɒƕʧ2014
Ķ 10Ɲ 28Ɠʨ 
18 ȣɪĵ÷vĆªʛǍÌƅʜʠĠġȖȈ­ƸɚoǬɘɏʧ2014Ķ 10Ɲ 27Ɠʨ 
19 ȪʇǓýĔqȃǈǴvõǙȲǻwȢɹɢ¾ɵ ǕªʛŃţġŀǻȥĈʎ
÷võ®Ǣ¨ȈÏ«ƸªõȼąoǬþæʧ2012Ķ 11Ɲ 8Ɠʨ 
